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Clarinet Masterclass 
with 
Dr. Elsa Ludewig-Verdehr 
Time Pieces Robert Muczynski 
I. Allegro risoluto 
IL Andante espressivo 
Hommage a J. S. Bach 
Marcus Christian, clarinet 
Mary Ann Miller, piano 
Daniel Vesey, clarinet 
Sonatina for clarinet solo, Op. 27 
I. Terna con variazioni 
Brianne Remaley, clarinet 
Abl:rne des oiseaux (from the Quatuor pour la fin du temps) 
Adam Butalewicz, clarinet 
Hockett Family Recital Hall 
Wednesday, March 4, 2009 
10:00 AM to 12 Noon 
(b. 1929) 
Bela Kovacs 
(b. 1937) 
Miklos R6zsa 
(1907-1995) 
Olivier Messiaen 
(1908-1992) 
